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Effects of Community Tourism Resources Utilization and English Education:
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Question Yes No? Was the guide from the station to
shrine convenient?
? ?? Are you interested in thecityscape or any sightseeing
spots in Tsurugi?
? ?? Were you able to understand the
great purification?
? ?? Was it easy for you to understandthe explanation of the purification
ceremony?
? ?? Please write your opinions about transportationbelow.?Good, but going on my own would’ve beendifficult and lonely.It was very nice????????The scenery from the local train was
beautiful.?????????????????????????????????????????????????????? Do you have any ideas to improve this tour??More explanation as to the purpose.Longer KimonosI need to know the history of Hakusan and
something like that before I join this kind of
tour.????????????? What were your expressions of the MISOGIexperience??Okay. Scattered but OK.It was a rare experience for me.Cold and embarrassed.
It was very interesting and I could learn












?????????????????????????? ! ! !????????????????????????????? ??????????????? Thomas Ladurner?????????????????????? ??????????????????? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????
MISOGI??????????? ! ! !???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????MISOGI???????????!!!???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????‘English as a lingua franca’ (ELF) has emerged as a way of
referring to communication in English between speakers
with different first languages (Seidlhofer 2005).
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